




















































































会）も緊急声明（2013 年 1 月 31 日）「体育・
スポーツ指導者の原点を求める学術行動を
起こす」を出し、日本体育学会第 64 回大会



















































22 年 6 月、『学校体育指導要綱』 が公布され、
それ迄の「体錬科」から「体育科」 に改めら
れた。学習指導要領は昭和 24 年 9 月に小学
校編、昭和 26 年 7 月に中学校編が試案発行















成 20 年 3 月 28 日幼稚園・小学校・中学校学
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ピック　NHK 出版　2013 年 11 月 30 日
⑶谷釜了正　負の伝統　根絶への決意「反体
罰宣言」日体大・谷釜学長に聞く [ ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ ]
　朝日新聞、2013 年 3 月１日朝刊
⑷日本サッカー協会発行　特集　FA 指導者
登録制度、スタート Technical News








（ht t p : / /www . j a p a n - s p o r t s . o r . j p /
Portals/0/data/koho_kyanpen/news/
bouryokukonzetsusengen（yoko）.pdf　
日 本 体 育 協 会 ホ ー ム ペ ー ジ よ り
[2016.02.12Access]）
⑺日本体育協会発行　Sports Japan[ 豊かな
スポーツライフをサポートする情報誌 ]
グッドコーチング　特別号　2015　03 −
04 特別号
⑻日本体育協会発行　Sports Japan[ 豊かな
スポーツライフをサポートする情報誌 ]
− 18 −
総合研究所所報第17号
　特集　何故スポーツに「理論」が必要なの
か？　2015 01-02 V0l.23
− 19 −
第17号総合研究所所報
【資料 1】
− 20 −
総合研究所所報第17号
【資料 2】
